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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Hai orang-orang yang beriman , mintalah pertolongan  (kepada Allah) dengan sabar dan 
sholat; sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Terjemah Q.S Al-Baqarah:153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya  
kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemah Q.S Al-Insyiroh:6-8) 
 









Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
hingga terselesainya skripsi ini, kupersembahkan untuk: 
 
 Ayahku (Sumar) dan Ibuku (Sutinem) tercinta 
Terima kasihku atas setiap doa yang dilafalkan dalam setiap sujud  yang kalian 
kirimkan untukku, semangat serta dukungan, pengorbanan serta kasih sayang yang tiada 
batas kalian berikan dalam membimbingku yang tak pernah tergantikan hingga terwujud 
karya ini. 
 
 Adik-adikku (Meri dan Riski) 
Terima kasih atas doa, semangat dan kasih sayang dan semangat yang kalian berikan 
dan selalu memberi senyum keceriaan setiap hari. Tetaplah jadi adik terbaik dan tercintaku 
untuk selama-lamanya. 
 
 Keluarga besarku tercinta 
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melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar biologi 
pokok materi gerak tumbuhan dengan strategi Inquiring Minds Want to Know dengan 
media gambar pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Manfaat penelitian ini adalah 1) memberikan pengetahuan bagi 
guru tentang pentingnya strategi pembelajaran aktif yang menarik untuk meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa, 2) memotivasi siswa agar lebih berpartisipasi aktif 
dalam mengikuti proses belajar mengajar, 3) menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang strategi pembelajaran aktif Inquiring Minds Want to Know dengan media gambar. 
Strategi Inquiring Minds Want to Know adalah strategi yang digunakan untuk 
merangsang rasa ingin tahu siswa untuk berpendapat terhadap suatu persoalan. Media 
gambar digunakan karena sederhana, mudah dibuat, mudah dipahami dan menjadikan 
suasana pembelajaran lebih menarik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terlaksana sebanyak 2 siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi dan evaluasi. Sumber data diperoleh dari keaktifan dan hasil (aspek 
afektif dan kognitif) belajar siswa. Penelitian ini diawali menyampaikan materi dengan 
menggunakan strategi Inquiring Minds Want to Know dengan media gambar yang di 
akhiri kesimpulan dan pelaksanaan pos tes di setiap siklusnya. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan keaktifan pada siklus I sebesar 27,58 (kategori berminat) menjadi 
32,85 (kategori sangat berminat) dan hasil belajar (aspel afektif dan aspek kognitif) di 
setiap siklus. Sebelum pelaksanaan tindakan sebanyak 8 siswa (30,77%) yang dapat 
mencapai nilai KKM (70), siklus I meningkat menjadi 19 siswa (73,08%) dan pada sikus 
II sebesar 25 siswa (96,15%). Hasil belajar nilai kognitif rata-rata kelas sebelum 
pelaksanaan tindakan 59,42 meningkat pada siklus I yaitu 71,73 dan pada siklus II 
menjadi 85,19. Rata-rata aspek afektif, nilai pada kondisi awal, siklus I 22,38 (kategori 
berminat) dan siklus II 26,85 (kategori berminat) mengalami peningkatan. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Inquiring Minds Want to 
Know dengan media gambar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pokok  




Kata kunci: Keaktifan, hasil belajar, strategi inquiring minds want to know dan 
media gambar  
 
